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COMME CHAOUE SEMAINE, LE PRESIDENT NATALI A FAIT LE POINT DES
TRAVAUX PARLIEIIIENTAIRES. L ' ELEl'IENT LE PLUS IMPORTANT ETAIT LA
REUNION DU BUREAU ELARGI DU P.E. PENDANT LA JOURNEE DE MARDI,
REUNION A LAOUELLE M. NATALI A.PARTICIPE.
LE BUREAU A ARRETE LE PROJET DTORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE
SESSION DU'P.E. OUI STOUVRIRA LE 2? OCTOBRE A STRASBOURG.
tL SIEST EItltPLOYE A.LIFlITER LE PLtIS POSSIBLE LE N0MBRE DE SUJETS
A DEBATTRE, DE FIANIERE A PERTqETTRE LA TENUE DE GRANDES DISCUS-
SIONS SUR DES SUJETS DI IMPORTANCE MAJEURE. LE DEVELOPPEMENT
DE LA COOPERATION POLITI0UE DrUNE PART, AVEC LA PARTICIPATI0N
DU pRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL, LA [!llFAIM DANS LE Èl0NDE
ET CE OUE LA COMMUNAUTE PEUT FAIRE POUR Y PORTER REMEDE DIAUTREpART, SONT A LTHEURIE ACTUELLE LES THEttlES RETENUS. lll LA c0]l1-
1'1Issioru, pARTIcuLIEREÿIENT PouR LE DEUxIEttE DEBAT, c01'IPTE API-
PORTER UNE PARTICIPATION TRES COIi,IPLETE.
DELAGATION DE LA COMHISSION A. BAINGKOIKt-------
ENFIN, tEN'TIATIERE ADtl|INISTRATM, LA COttlft|ISSI0N A N0Ilf{E li|. J0HN lll
HANSEN, CONStIIIIEILLER PRINCIPAL, CHEF DE LA DELTEGATI0N DE LA
COMI'IISSION A BANGKOK,.AGE DE 51 ANS, JOHN HANSEN, APRES AVOIR
EU UNE LONGUE CARRIERE DANS DES ORGANISMES FINANCIERS OU BANCAI'
RE St EtttttlttttlirrttrtEittElE!l{!ilelll!!Ert!;llltl!lllll!tlllll
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suR PR0P0SITI0N DE rl|.. Gt0LITTt, LA e0Hl{ISSION A DECIDE DE pROpOSER
UN PREMTER TRAIN DIACTIONS COMMUNAUTAIRES A FINANCER PAR LA SEC-
TION HORS OUOTA DU FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL.
LA NOTIE P-99 VOUS DON!NE LES X$IDIEATIONS UTILES EN CE OUI CONCER.
NE LES ACTI0NS A FINAINCER, LE FINANCEtttENT pREVU ET LES REGIONS
CONCENNEES.
ELABGISSEt'lIENT, SIDERURGIE, CoNSTRUCTI0N NAVALE, ENERGIE, ZONES
TRAIISFn0NTALIERES, S0NT LES D0MAtNES CHOTSIS pAR LA COM1llISSTON
POUE CES PREMIERES.ACTIONS DE UA SECTION HORS OUOTA. tL SIAGIT
DONC DIACTIONS CLAIREMENT LIEÊS A DES IIIEI ASPECTS D'ACTUALITE
DE LA POLITIOUE COMMUNAUTAIRE OUt ONT DES CONSEOUENCES REGIOANLES..
CIEST LA LIORIIGINALITETDES ACTIONS DE LA SECTION HORS OUOTA DU
FEDER PAR RâPP0RT A LA SECTI0N s0us 0U0TA oUl sERT, ELLE,
SIMPLEEI€NT DE SOUlIEN AUX fi|ESURES DE POLITIOUE REGIONALE ARRElEES
PAR LE§ ETATS MEMBRES.
L.AUTÊE ORIGINALITE DES ACTIONS PROPOSEES CONCERNE LES lYPES
D I OPENATIONS A FINAûICEB AINSI OUE LES MODALITES DU FINANCET'IENT.
. IL SIA6IT EN EFFET OIOPERATTONS CORRESPONEANT A DES BESOINS
REGITOf{âUX PARlICULI€R§: PAR EXEilPLE I! PROilOTION DE LIARTTSANAT,
MISÉ I A LA DISPOSITION DES PET.ITES E IUIOYENNES ENTRETPRISES DE
MOÿ€N§ ET §ENIVICES IIÛilLIIIIISADDITIONNELS, PROÈIOTION DE LA
INÀl0trATI0f,ll INDUSTRIELI-E ET DEVET-!0ppEftlENT DU TOURISf,tE EN titILIEU
R UBAL 
"POUN CffACUN.DE CES SECTEURS LA COI.IIIUNAUTE PRENDRA EN CHARGE LE FI.
NAt${tErqENT DE DIFFEREl{TËS ETAPES DU PROCESSUS PRODUCTIF: LES ETUDES !E!tlt
DE mÂnCffE, LT0RGANISA?I0fi1 EE PRODUCTI0N,I LES INVESTISSEtttENTS,LA COI'IffiERCIALISATION. CIEST DONC UN EFFORT CONISIDERABLE DELA COMMIUNAIIUTE POUR IT-ITERVENIR lIASSIVEITENT SUR I-Es sTRUcTUREs
ECONOIIIIOUES DES REGTONI§ CONCERNEES.
OUEI.LOÜES HOTS SUR TN PNOCEDUNE" LES ACTIONS PROPOSEES DOIVEûIT
ETRE âDOPTEE§ PAR LE GOû{§EIN. APRES CONSULTATION DU'PARLEf.IENT
EUf,OPÉfÎfl. UNE FOIS Lâ DECI6IOf{ OU C ONSEIL INTERVENUE
LA COMMTSSION SE CflâMEENA DE [,I€T(gCUTION DE CES ACTIONST GRâCEAU[ PNOGRâMMES SPECIAI,fi @ü,[ §Ef,ONT ETABLIS D I UN COMMUNITIIIf,I
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1) ARRET CAOUTCHOUC (BOON)
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LE TEXTE DE L ARRET.VOUS PARVTENDRA PAR COURRIER SEPARE'
2) VISITE DU tlltllt VICE PREI'ltER 1{tNISTRE ET t{INISTRE DE
LIAGRICULTURE DE LA REPUBLTOUE POPULAIRE DE CHINE'
M. UANG A RENCONTRE LE PRESIDENT I JENKINS CE IiIATIN. 1'I. IJANG A
suRloul EXpOSE L EVOLUTION ET fES PERSPECTIVES DE L AGRICULTURE
cHINOISE, TANT DANS LE DOÎilAINE"DE PRODUCTITON oUE DANS LE Coil-
I'IERCE E1 LES ECHANGES. IL A EXPRIl'IE L INlERET CHINOIS A UNE
CROISSANCE DE L ECHANGE DE TECHNOLOGTE AGRICOLE. ]iI. JENKINS
s EN EST FELtCITE; LA COÎrllillSStON EST PRETE A Y C0NTRIBUER'
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